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表1　保育所の被災状況 表 1 保育所の被災状況 
 被災施設数 保育園児の死者数(行方不明) 
計 全壊 半壊 保育中 保育外 
岩手 168 13 4 0(0) 25(16) 
宮城 306 27 22 3(0) 53(15) 
福島 248 3 9 0(0) 2(0) 
三県合計 722 43 35 3(0) 80(31) 





















































































































建物や設備の損壊や破損 54.4 45.6 0.0


















































































（1） 定期的に放射線量を測定する 75.4% 3.5% 17.5% 3.5%
（2） 給食の食材の産地や放射線量を確認する 66.7% 3.5% 14.0% 15.8%
（3） 外遊びの時間を少なくする 8.8% 56.1% 22.8% 12.3%
（4） 保護者に対して放射線に関する
　　　　   園の方針を説明する









































































































































      ⇒  保育園，小中学校等が提供する情報を保護者等に配信 
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